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G R A N C I N E C O N D A D O 
ffíorfes, 16 de ffíorzo de 1954 
A L A S 7 3 0 D E L A T A R D E 
PRESENTACION 
D E 
LOS COROS MIXTOS 
Sindicato Español Umversifario 
de León 
Dirigidos por el lllaestro Domingo (Dortínez Vieito 
SIIAFICAS MCLSUIZO 
Presen tac ión M A N U E L VALI)ES 
PRIMERA P A R T E 
L E V A N T A T E MOREN I T A (Canc ión leonesa) Armonizac ión de E. G. Pastrana 
SON O MELLOR M A R Í N E I R O . . 
L U N A HERMOSA 
VAMOS A LEON 
LAS CAMPANAS DE OLIVARES. 
RABIA CHE PO LA PENEIRA . . . 
«allega) 
popular) 
leonesa) 
leonesa) 
lia llega) 
» D . M. Viei to 
> D. M . Viei to 
E. G. Pastrana 
» E. G. Pastrana 
. D . M . Vieito 
SEGUNDA P A R T E 
NOCHE DE DIOS (Vi l l anr ico) Armonizac ión de.. . D . M . Viei to 
BONITA ES LA R O S A . . . . » » » E. G. Pastrana 
CAMPANÍTAS D E BELEN. > » > E. G. Pastrana 
IMOS A BELEN > D . M . Viei to 
TORNA A SORRENTO (Canc ión i taliana, de Matra y Cur t í s . A r m . D. 
M . Vieito) 
T E R C E R A PARTE 
LA FAROLA DE LA PLAZA (Canción leoneja) Armonizae ión de E. G. Pastrana 
NEGRA SOMBRA » gallega) » J. Montes 
VA SE V A N LOS PASTORES. . . * leonesa) » » E. G. Pastrana 
QUE VENGO DE LAVAR DEL RIO.. leonesa) > » D. M . Viei to 
A L A FUENTE DE LA AURORA » leonesa) » * E. G. Pastrana 
Solistas: Srta. Charo Huelfn y Sres. J . Palacios y N. Oilcam 

